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KATA PENGANTAR 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Taufik dan 
hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul 
“Efektifitas Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Desa di Desa Pelangko 
Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu di Tinjau Dari Peraturan Menteri 
Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan minimal Desa” dan tak lupa 
sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad 
SAW, yang telah membawa kita ke alam yang terang benderang   seperti yang kita 
rasakan pada saat ini. 
 Penyusunan skripsi ini guna memenuhi dan melengkapi persyaratan mencapai 
sarjana hukum pada program studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum 
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam skripsi ini penulis telah 
banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu sangat pantas penulis 
ucapkan terima kasih yang tak terhingga sebesar-besarnya kepada: 
1. Bapak rektor UIN SUSKA RIAU, Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.A 
beserta jajaran yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk 
menerima serta menimba ilmu di UIN SUSKA RIAU ini. 
2. Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum 
dan Bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL selaku Pembantu Dekan I, Bapak 
Dr. Wahidin, S.Ag., M.Ag selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Dr. H. 
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Maghfirah, MA selaku Pembantu Dekan III Universitas Islam Negeri Sultan 
Syarif Kasim Riau, yang telah mempermudah proses tugas akhir ini. 
3. Ketua Jurusan Ilmu Hukum Bapak Firdaus SH.,MH dan Ibu Lysa Angrayni 
SH, MH sebagai sekretaris jurusan, serta Staf jurusan Ilmu Hukum yang turut 
membantu dalam penyelesaian skripsi ini. 
4. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA yang telah memberikan bimbingan, arahan , 
masukan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini. 
5. Bapak H. MHD. Kastulani, SH,MH  selaku Penasehat Akademis yang selalu 
memberikan masukan dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi 
ini. 
6. Bapak dan Ibu Dosen UIN SUSKA RIAU yang telah mendidik dan 
mengajarkan ilmu-ilmunya, sehingga apa yang belum diketahui penulis 
sebelumnya menjadi tahu. Semua ilmu yang diberikan sangat berguna dan 
bermanfaat untuk kesuksesan penulis di masa akan datang. 
7. Seluruh Staf Akademik dan Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum UIN 
SUSKA RIAU yang turut membantu Penulis dalam mengurus surat-surat 
untuk keperluan penulis. 
8. Kepala perpustakaan UIN SUSKA RIAU beserta pegawai yang telah 
memberikan kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku 
sebagai referensi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
9. Kepala perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum beserta pegawai yang telah 
memberikan kemudahan kepada penulis untuk mendapatkan buku-buku 
sebagai referensi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
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10. Bapak Syafri KH selaku Kepala Desa Pelangko, Bapak Ali Hasan Selaku 
Sekretaris Desa Pelangko beserta staf-staf Pemerintahan Desa Pelangko dan 
Masyarakat Desa Pelangko, yang telah memberikan izin serta, bantuan, 
kemudahan dan kelancaran dalam melakukan penelitian ini. 
11. Kedua orang tua tercinta ayahanda M. Yakup dan Ibunda Munel serta abang-
abang serta kakak-kakak tersayang Syafri Y, Rani, Ernawati, Bisroni, Leni 
Chandra, Suriani, Budi Hendra Putra, Raja Desi Anggraini serta Ponakan-
Ponakan tercinta yang selalu mendo’akan dan tak henti-hentinya memberikan 
semangat berjuang untuk penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.  
12. Teruntuk teman-teman Ilmu Hukum- 5, Suherdi, Zulfahmi Tarigan, Adi 
Suriadi, Safitri, Erwin David, Taufit Hidayat, Muhammad Amin beserta 
kawan-kawan Kos E15, yang telah ikut serta memberikan motivasi kepada 
penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. 
Besar harapan semoga Allah SWT menerima segala amal ibadah mereka dan 
membalasnya dengan kebaikan yang lebih. Dan semoga skripsi ini bermanfaat serta 
dapat menambah ilmu pengetahuan bagi setiap kalangan, Amiiin. Terima kasih. 
 Pekanbaru,   Juli 2018 
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